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Leve de Koningin 
Aan het einde van de rails, daar waar zij elkaar raken, 
was een stip te zien waarvan wij wisten dat het een 
trein was. Niet veel later zagen wij dat er iets uit de 
trein stak maar konden nog niet onderscheiden wat 
het voorstelde. Hoe dichter de trein het perron, waar- 
op het bestuur van de Imkervereniging al enkele uren 
met spanning stond te wachten, naderde hoe duide- 
lijker het werd dat dit een arm was met een in de hand 
geklemd bordje. De spanning nam met de seconde 
toe, want was op dat bord de tekst te lezen waarop 
wij allen hoopten? Eindelijk lazen wij het verlossende 
woord op het inmiddels duidelijk zichtbare bord: 
136 'Schiermoer', oftewel Hare Koninklijke Hoogheid uit 
Schiermonnikoog. De voor deze bijzondere gelegen- 
heid strak in het pak gehesen bestuursleden wachtten 
geduldig tot de trein tot stilstand was gekomen om 
vervolgens met het nodige ceremonieel Hare Door- 
luchtigheid in ontvangst te nemen onder de klanken 
van het bekende 'Bijtje Bijtje geef me honing', ten 
gehore gebracht door de in vol ornaat gestoken 
Koninklijke Militaire Kapel. Zodra de overhandiging 
had plaatsgevonden, stapte de delegatie uit het verre 
Schiermonnikoog als een speer in de trein om haar 
missie te vervolgen: nog 33 koninginnen afleveren in 
andere delen van het land. Met van emotie knikkende 
knieën reden de bestuursleden van de Imkervereniging 
richting huis, d.w.z. in ons geval tuinhuis, om Hare 
Doorluchtigheid zo snel mogelijk in haar nieuwe paleis 
onder te kunnen brengen zodat de kennismaking met 
haar staf en personeel niet al te lang op zich zou laten 
wachten. Maar eerst moesten de lakeien, in het met 
iemand wiens vinger door een te plotseling dicht- 
geslagen deur bekneld is geraakt. Toen de Schier 
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tenslotte was gevangen vond mijn vrouw er eigenlijk 
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geen moer meer aan! Een zenuwinzinking nabij en 
volkomen afgepeigerd kroop zij op handen en voeten 
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richting het Bijenpaleis en plaatste de tot 'Trix' 
gedoopte koningin in haar onderkomen. Daar werd zij 
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wonder boven wonder vrij snel als de nieuwe monarch I 
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erkend. In een mum van tijd stond de hofstaat klaar 1 
om het hun zwangere bazin naar de zin te  maken. Dat 
ze reeds zwanger was werd overigens door een groot 
deel van de darren als een enorme belediging ervaren, 
aangezien een aantal van hen al enkele weken het idee 
had met de komst van deze nieuwe vorstin eindelijk 
weer eens een maagdelijke nimf te kunnen verwennen. 
Helaas voor hen had deze Koningin Moeder al veel 
eerder op enkele andere geluksdarren haar Schier- 
monnikoog laten vallen. 
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diamant afgezette doosje waarin zij de reis hadden 
gemaakt, worden losgelaten. Deze thans overbodige 
blagen moesten één voor één voor het open schuitje 
worden gelokt om vervolgens de vrijheid tegemoet te 
kunnen vliegen. Voor de zekerheid hadden wij het 
tuinhuisje gesloten en dat was maar goed ook, want in 
een onbewaakt ogenblik dacht Hare Majesteit dat het 
tijd was achter een van haar lakeien aan te moeten 
gaan. Probeer zo'n tot in de uiterste vezels van haar 
koninklijke vleugels verwend kreng dan maar weer eens 
te vangen! Mijn vrouw is er zo'n drie dagen continu, dus 
zonder nachtrust, maaltijden, koffiepauzes of snacks, 
mee bezig geweest en was toen weer op haar streef- 
gewicht. Het voordeel van een nadeel! Gedurende die 
periode bracht de Moer een Schier ondraaglijk geluid 
voort, wat het midden hield tussen het gekrijs van een 
in doodsnood verkerende kip en het gekerm van 
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